



A Study of Teaching Methods to Develop Expressive Skills









































































































































































































































































１ おおきなかぶ おじいさん、おばあさん、まご、いぬ、ねこ ５名
２ 赤ずきん 赤ずきん、おばあさん、おおかみ、猟師 ４名
３ わたしのワンピース うさぎ（４体） ４名
４ 桃太郎 桃太郎、さる、きじ、鬼 ４名

































































































































グループ① グループ② グループ③ グループ④ グループ⑤ 全体
とても （％） ４ 100.0% ０ 0.0% ４ 100.0% １ 20.0% ５ 100.0% 14 63.6%
ある程度 （％） ０ 0.0% ２ 50.0% ０ 0.0% ４ 80.0% ０ 0.0% ６ 27.3%
まあまあ （％） ０ 0.0% ２ 50.0% ０ 0.0% ０ 0.0% ０ 0.0% ２ 9.1%
あまり （％） ０ 0.0% ０ 0.0% ０ 0.0% ０ 0.0% ０ 0.0% ０ 0.0%
計 ４ ４ ４ ５ ５ 22
質問２　人形劇やお話が児童文化財であることは意識していますか
グループ① グループ② グループ③ グループ④ グループ⑤ 全体
とても （％） ０ 0.0% ０ 0.0% ０ 0.0% ０ 0.0% ３ 60.0% ３ 13.6%
ある程度 （％） ４ 100.0% １ 25.0% ４ 100.0% ５ 100.0% ２ 40.0% 16 72.7%
まあまあ （％） ０ 0.0% ２ 50.0% ０ 0.0% ０ 0.0% ０ 0.0% ２ 9.1%
あまり （％） ０ 0.0% １ 25.0% ０ 0.0% ０ 0.0% ０ 0.0% １ 4.5%
計 ４ ４ ４ ５ ５ 22
質問３　この活動は楽しかったですか
グループ① グループ② グループ③ グループ④ グループ⑤ 全体
とても （％） ４ 100.0% ０ 0.0% ０ 0.0% ２ 40.0% ２ 40.0% ８ 36.4%
ある程度 （％） ０ 0.0% ２ 50.0% ４ 100.0% ３ 60.0% ３ 60.0% 12 54.5%
まあまあ （％） ０ 0.0% ２ 50.0% ０ 0.0% ０ 0.0% ０ 0.0% ２ 9.1%
あまり （％） ０ 0.0% ０ 0.0% ０ 0.0% ０ 0.0% ０ 0.0% ０ 0.0%
計 ４ ４ ４ ５ ５ 22
質問４　自分のつくった人形を実習やボランティアで使ってみたいですか
グループ① グループ② グループ③ グループ④ グループ⑤ 全体
とても （％） ０ 0.0% １ 25.0% ０ 0.0% １ 20.0% ２ 40.0% ４ 18.2%
ある程度 （％） ４ 100.0% ２ 50.0% ４ 100.0% ４ 80.0% ３ 60.0% 17 77.3%
まあまあ （％） ０ 0.0% １ 25.0% ０ 0.0% ０ 0.0% ０ 0.0% １ 4.5%
あまり （％） ０ 0.0% ０ 0.0% ０ 0.0% ０ 0.0% ０ 0.0% ０ 0.0%
計 ４ ４ ４ ５ ５ 22
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